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The purpose of this study was to investigate the effects of kenaf bast fibre 
(KBF) reinforced recycled polypropylene (rPP)/recycled polyamide 6 (rPA6) 
composites on mechanical, morphological, thermal and rheological properties.  KBF 
was treated with alkaline treatment and then rPP and rPA6 were prepared by 
extruding using single screw extruder. Alkaline treated KBF was then reinforced 
with rPP/rPA6/ maleic anhydride grafted polypropylene (MAPP) blends and the 
mechanical, morphological, thermal and rheological properties were analysed. The 
amount of  MAPP was fixed at 5 wt. % for all rPP/rPA6 blends. The blends ratios for 
rPP/rPA6/MAPP were 65/30/5, 45/50/5 and 25/70/5. The best mechanical properties 
of rPP/rPA6/MAPP blends ratios (25/70/5) then added with various amount of KBF 
compositions from 0 to 30 parts per hundred resin (phr). The addition of KBF caused 
the flexural strength and flexural modulus increased proportionally with increasing in 
its compositions in the composites.  The tensile strength, Young’s modulus, and 
hardness of composites remain unaffected with the increase in KBF composition.  
However, the elongation at break and impact strength of composites decreased with 
the increased in KBF compositions.  From scanning electron microscope (SEM) 
micrograph, it was observed that the increase in the KBF compositions caused better 
dispersion, less interfacial gaps and void spaces. The melting temperature (Tm), 
crystallization temperature (Tc), degradation temperature (Tdeg), and onset 
temperature (Tonset) decreased with the increase in KBF compositions in the 
composites.  The melt flow index and rheological properties decreased with the 
increasing of KBF compositions in the composites. As for conclusion, KBF 














Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kesan gentian basta kenaf (KBF) 
yang bertetulang komposit polipropilena kitar semula (rPP )/poliamida ( rPA6 ) kitar 
semula dari aspek mekanikal, morpologi, sifat terhadap haba dan sifat reologi. Dalam 
kajian ini, KBF telah dirawat  dengan rawatan alkali dan  kemudiannya rPP dan rPA6 
diproses menggunakan penyemperitan skru tunggal. KBF yang telah dirawat 
kemudiannya digunakan untuk memperkukuh campuran rPP/rPA6/ maleik anhidrida 
yang dicangkuk dengan polipropilena (MAPP) dan  aspek mekanikal, morpologi, 
sifat terhadap haba dan sifat reologi telah dianalisis.  Penambahan ditetapkan pada 5 
wt% MAPP pada semua campuran rPP/rPA6. Nisbah campuran bagi 
rPP/rPA6/MAPP dikaji adalah 65/30/5, 45/50/5 dan 25/70/5. Campuran 
rPP/rPA6/MAPP dengan sifat-sifat mekanikal terbaik (25/70/5) kemudiannya 
ditambah dengan komposisi KBF yang berbeza dari 0-30 bahagian  dari seratus 
jumlah keseluruhan  resin (phr). Dari kajian ini, penambahan KBF menyebabkan 
kekuatan lenturan dan lenturan modulus meningkat berkadaran dengan peningkatan 
komposisi KBF dalam komposit. Kekuatan regangan, modulus Young dan kekerasan 
komposit tidak berubah dengan peningkatan komposisi KBF dalam komposit. 
Bagaimanapun, sifat pemanjangan ketika putus dan kekuatan hentaman berkurangan 
dengan peningkatan komposisi KBF dalam komposit. Berdasarkan mikrograf 
mikroskop electron pengimbas (SEM), diperhatikan penambahan KBF menyebabkan 
penyebaran yang lebih baik, kurang ruang antara muka dan ruang lompang yang 
kelihatan. Suhu takat lebur (Tm), suhu penghabluran (Tc), suhu kemusnahan (Tdeg), 
dan suhu permulaan (Tonset) berkurangan dengan peningkatan komposisi KBF dalam 
komposit. Indeks aliran leburan dan sifat-sifat reologi menurun dengan peningkatan 
komposisi KBF dalam campuran. Kesimpulannya, KBF berjaya bertindak sebagai 
pengukuh bagi campuran rPP/rPA6/MAPP. 
